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Liebe Leserinnen und Leser von KULT_online, 
auf ein arbeitsreiches und inspirierendes Sommersemester folgt im akademischen Zyklus nun 
ein anderer Rhythmus, der zwischen diversen Tagungen und Summer Schools hoffentlich 
Raum für ausführlichere und beflügelnde Lektüren lässt. Anregungen, welche Neuerscheinun-
gen es sich zur Hand zu nehmen lohnt, gibt Ihnen die 20. Ausgabe von KULT_online. Mit ver-
schiedenen Herangehensweisen an Kulturgeschichte oder Literaturgeschichte, neuen Lesar-
ten bekannter Klassiker oder mit der Frage, inwiefern für die wissenschaftliche Analyse neue-
rer Gegenstände wie des Computerspiels auch neue Terminologien erforderlich sind, nimmt 
KULT_online wieder eine breite Palette kulturwissenschaftlicher Forschung unter die Lupe. 
Dazu gewährt der Wissenschaftsbetrieb selbst einen Blick hinter die Kulissen – wenn man über 
die akademische Hintertreppe kommt. Welchen Ein- und Zugang Sie auch wählen, die Redak-
tion wünscht Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre! 
